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MIQUEL FERRÀ, LÍDER DE LA 
INTEL·LECTUALITAT MALLORQUINA 
DE LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE 
El poeta, però també el ciutadà, L'intimisme essencial del primer no va impedir que 
el segon participas incansablement, coratjosament, en la lluita pel nostre país. Josep Maria 
L lompar t recordava Miquel Ferrà a m b aques tes paraules en cl centenari del seu naixement , 
cl qual passà pràcticament desapercebut. Seguidament manifestava que calia recollir els seus 
articles sobre lemes civils, culturals i polít ics, a traves dels quals — d e i a — va construir un 
cos de doctrina revelador del seu pensament profundament nacional i aferrissadament 
nacionalista. L'exquisidesa estètica no et va allunyar de la tasca i del combat quotidians, i el 
put idealisme del seu esperit no el va privar d'un clar realisme a l'hora de servir ta cultura 
nacional dels Països Catalans} 
Poss ib lement Miquel Ferrà es més recordat pel pr imer aspecte que pel segon . Les 
c i rcumstànc ies polí t iques del momen t dc la seva mort t els anys que vingueren després no 
facilitaren en absolut la seva coneixença, i moll menys encara la del seu caire de ciutadà. 
A m b aquesta conferencia voldria tractar aquest aspecte i exposar com Miquel Ferrà té 
un paper impor tant í ss im en la d i recc ió intel · lectual de la versió i l lenca del noucen t i sme 
català. Ferrà va delectar molt prest que Mallorca només es podia revitali lzar cul tura lment a 
t ravés del con tac te a m b Ca ta lunya i prenent most ra del p rocés que hi havia conduï t al 
na ixement l'any 1906 dc La Solidaritat; és a dir , la victòria sobre cl cent ra l i sme caciquista i 
la recuperac ió política, econòmica i cultural. 
La realitat mal lorquina era, però , molt diferent de la catalana i els seus interessos, 
més agraris que industr ials , s 'avenien més a m b la polí t ica centralista de l'Estat que amb la 
nac ional i s ta dc Cata lunya . A m b l 'esperança que la re lac ió a m b cl Principat produir ia el 
miracle i que el món cultural era un factor importantíssim d'aquest canvi , va dedicar moltes 
energies a revitalilzar aquest contacte cullural i a vegades polílic. 
Els seus p l an te j amen t s no eren. però , p rov inc ians . Pensava q u e M a l l o r c a tenia 
que lcom a aportar al món català i cl contacte s'havia dc produir des dc la igualtat. La poesia 
mal lo rqu ina , encapça l ada per Cosía , Alcover i Mar ia Antòn ia Salvà, e ren per a ell la 
principal riquesa que Mal lorca podia oferir al Principat i cn aquest sentit treballà dc valem 
en a lgunes edicions d'aquests poetes a Catalunya. 
Josep Maria LLOMPART: "Memòria de Miquel Ferrà". IJitt; 198SJ 224-22S 
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P e r c o n t e x t u a l i i z a r la seva láce la dc c iu t adà i ofer i r una ima tge g lobal del 
personatge , esbossaré tot seguit a lguns dels seus trets biogràfics. 
Mique l Ferrà i Juan neix a Palma el 7 de febrer de 1885. Fs fill de Bar tomeu Ferrà i 
Pere l ló i nét dc Miquel Ferrà Font. a m b d ó s mest res d 'obres a m b una certa significació en 
a lgunes cons t rucc ions del neoclàssic i el neogòtic mallorquí , respect ivament . De moll petit 
té, a t ravés de son parc , contacte a m b el món cultural mal lorquí i amb el català de la darrera 
etapa de la Renaixença. 
Les inquie tuds cul turals de son pare l ' influeixen ben aviat i co l · labora a la revista 
Mallorca Dominical, que aquest dir igeix. Després dels es tudis dc batxiller es matr icula 
lliure a la carrera de dret, pr imer a València i després a Barcelona, on obté la l l icenciatura el 
1905. A partir dels 18 anys c o m e n ç a a escriure p o e m e s i coneix Mar ia Antòn ia Salvà i 
Mique l Cos t a i L lobera , en t re d 'al tres l i terats. F.l poeta po l l enc í valora e ls seus versos , 
l 'adopta c o m a de ixeb le i el presenta als seus amics literals dc la tertúlia de Joan Alcover i 
als noucent is tes ca ta lans . 
Aques t any 1905, un Ferrà a m b tan sols 20 anys inicia la seva empremta ideològica 
en el món cul tura l mallorquí ' . lis pe rmet dona r conse l l s a pe r sones majors que ell i 
aglut ina una sèrie de c o m p a n y s que plantejaran les pr imeres idees noucentis tes a Mallorca. 
Juga un paper destacat cn cl cer tamen literari d'Inca, organitzat per Miquel Duran Saurina. 
Joan Rosscl ió dc Son For teza hi pronuncia el discurs presidencial i Miquel Costa i Llobera 
fa part del jura t . Ferrà es cuida de p romoure la par t ic ipació i de la publicitat a la p remsa 
il lenca. Cur iosament , J a u m e Bofill i Males hi és premiat. 
El 1906 és un any important per al noucent i sme català i el mal lorquí . Es publ iquen 
La nacionalitat catalana de Prat de la Riba , q u e Ferrà acull a m b e n t u s i a s m e , i les 
Horacianes de Mique l Costa, A niés, animats probablement pel cer tamen d'Inca, una sèrie 
de j o v e s es disposen a edi tar Mitjorn. una revista dir igida i an imada per Ferrà que intenta 
ser una rèplica de la revista Catalunya —to l just desapareguda—, dirigida per Josep Carner 
I en la qual havien col · laborat Mique l Ferrà i altres mal lo rqu ins . Mitjorn publ ica t ambé 
obra d 'escriptors mal lo rqu ins i catalans i expressa una ideologia a lhora tradicionalista i de 
defensa dels postula ts polí t ics i cul turals de) noucen t i sme català, cn el qual Mal lorca és 
r e p r e s e n t a d a per les Horacianes de Cos t a . Ded ica , per e x e m p l e , un ampl i i e l og io s 
comentar i a Ui nacionalitat catalana i rebutja l 'atemptat que ha sofert Francesc C a m b ó . 
Tota aquesta activitat està molt re lacionada a m b la cone ixença , a partir dc 1904 i a 
t ravés dc Cos ta i L lobera , dels j oves capdavante rs del noucen t i sme: Josep Carner , J a u m e 
Bofill i Matas , Emili Val lès , Jordi Rubió . Els l l igams s'han intensificat a m b la decis ió de 
Ferrà d 'estudiar una segona carrera , la de filosofia i l letres, per lliure a Barcelona, on cs 
desp laça uns mesos abans dels exàmens . Aquests estudis, paradoxalment , seran la causa que 
Mitjorn desaparegui després de lan sols un any i mig d 'exislència. N o té t emps d 'ocupar-
sc'n i prefereix no fer-la que fer-la malamenl . 
T a n m a t e i x , no s 'esvaeix la seva pretensió d'influir cn la societat mal lorquina , que 
intenta dur a terme a t ravés dc dos mitjans: la Gaceta de Mallorca, el diari dc l 'Església cn 
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el qual escriu articles i ajuda en la redacció al seu director Mn. Andreu Pont, i la revista Ca 
Nostra d ' Inca, dir igida per Miquel Duran Saur ina , a la qual procura introduir un ta rannà 
més l iberal i menys t radicional is ta . Per enviar or igina! a la revista i pe r par lar dels seus 
assumptes cada se tmana cs reuneixen a l 'Arqueològica els j oves que l 'elaboren, a m b Riber i 
G a l m é s en t re d 'a l t res . D ' aques te s r eun ions cn surt l 'Espurna , un g r u p q u e o rgan i t za 
conferències sobre nacional isme al Ceñiré Català de Pa lma i a Ics eleccions munic ipa ls de 
1909 p resen ta un candida t a l 'Ajuntament de Palma. Ferrà par t ic ipa en aquest cicle de 
con fe rènc i e s a m b un pa r l amen t ti tulat s ign i f i ca t ivament Mallorca i la nacionalitat 
catalana. 
D e la m a t e i x a m a n e r a q u e e ls j o v e s n o u c e n t i s t e s c a t a l a n s es r e u n i e n a la 
C o n g r e g a c i ó Mar iana . l 'Arqueològica és per als mal lorquins el seu centre d 'acció. El 1908 
Ferrà entra a la Junta Direct iva d 'aquesta inst i tució i hi impulsa a lguns projectes malgrat 
que les seves cont ínues anades a Barcelona li impedeixen participar-hi d 'una manera més 
act iva. El 1912 deixa aquest càrrec, no sense contr ibuir a la renovac ió dc l'entitat a m h la 
c o n f e r è n c i a L·i ciutat que se'n va. cn la qua l . a més de cri t icar les des t rucc ions del 
pat r imoni a Palma, presenta tot un seguit de propostes concre tes , adreçades als j oves , per 
renovar l 'Arqueològica. A pesar d ' abandonar la Junta de C o v e m , Ferrà mant indrà la seva 
col · laboració amb la insti tució. És ca nostra, havia dit en certa ocas ió . 
Per altra banda , el 1904 havia inicial la seva amista! a m b Maria Antòn ia Salvà. La 
cor respondència que mantenen indica un guiatge ideològic i literari per part de F e r r à . 2 Ben 
aviat li r ecomana les lectures i cs corregeixen mútuament a lgunes poesies. 
El 1909, tot l ' en lus iasme noucent i s ta i ca ta lanis ta ma l lo rqu í que Ferrà tant s'ha 
preocupat d 'escampar és greument trasbalsat pels esdeveniments de la Se tmana Tràgica, que 
tenen una forta r epe rcuss ió a Mal lo rca . El sec tor m é s dre tà i cac iqui l de la socie ta t 
mal lorquina aprofita l 'avinentesa per atribuir tots els desordres dc Barcelona al catalanisme i 
al noucent i sme. 
Alguns dels m e m b r e s més destacats d 'aquests moviment cs refugien en el silenci o 
en la cr í t ica al mate ix ca t a l an i sme des de postures conse rvadores . Es el cas dc Cos ta i 
L lobera , Mique l dels San ts Ol iver i Mn . Alcover , entre d 'al tres. Les forces de la reacció 
t ambé aconsegueixen que Mn. Pont sigui rellevat de la d i recció de la Gaceta de Mallorca 
per les seves idees de catol icisme social i que finalment cl diari desaparegui . 
Ferrà, que no pot deixar morir allò en què creu, des dc Ics pàgines de Ca Nostra es 
queixa de la confusió regnant i fa imprimir fulls a m b la seva protesta cn nom de l 'Espurna. 
El mate ix 1909 m o r cl gran l u l l i s t a Mateu O b r a d o r , a m b el qual Ferrà havia 
t rebal lat . Per encàr rec de Mn. Alcover , el subst i tueix cn l 'edició de les obres de Llull i 
treballa a lguns anys en l 'edició del III Llibre de Contemplació i cn el Blanquerna, per a la 
qual cosa el 1913 és a París durant un mes . En aques ts m o m e n t s també és secretari de la 
Comiss ió Editora dc Ics Obres de Ramon Llull. Deixa aquestes feines en m a n s de Sa lvador 
Miquel GAYà SlTJAR: Epistolari de Miquel Eerrá a Maria Antònia Salvà. 
Palma. 1998. 
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G a l m é s quan aprova Ics oposic ions d'arxius i b ibl ioteques i és destinat c o m a bibliotecari a 
l ' Inst i tut JoveI Ianos de Gi jón , on r o m a n dos a n y s . Pos t e r io rmen t és t ras l l ada t a la 
Bib l io teca Univers i tà r ia de Barce lona . A b a n s , el 1910, s 'havia l l icenciat en filosofia i 
l letres i havia estat un any a la Res idenc ia de Es tud ian tes de Madr id t rebal lant a m b 
M c n c n d e z Pidal sobre textos antics i estudiant les oposic ions per a arxius i bibl ioteques. 
Les feines i p reocupac ions d 'aquests anys no li impedeixen abandonar el seu paper 
d ' ideòleg de la intel· lectualitat mal lorquina. Ja el 1910 s 'adhereix, cn un escrit que després 
serà signat pels seus amics més ¡oves i també a lguns dc mes edat , a l 'homenatge que Enric 
Prat de la Riba rep a Barcelona. També cont inua escrivint a «Ca Nostra», publ icació que té 
els p lante jaments del ca ta lanisme cristià t radicionalista de Torras i Bages que Ferrà intenta 
canviar pels més avançats de Prat de la Riba. 
El 1911, d e s del repòs q u e li p ropo rc iona una feina segura a Gi jón , inicia una 
c a m p a n y a nacional is ta , catalanista i a favor de la l lengua catalana i del patr imoni natural i 
urbà mallorquí . La c a m p a n y a té una marcada ideologia noucent is ta però les formes són dc 
rebel · l ia davant una societat massa ensopida, contra la qual ca) lluitar a m b unes a rmes més 
fortes que la contenció noucentis ta . Ferrà s'enfronta a la societat per a la qual escriu a m b un 
estil que ens recorda més el modern i sme, malgrat que els seus plantejaments ideològics són 
p lenament noucent is tes . 
Aques t a c a m p a n y a té c o m a finalitat e n g r e s c a r la joven tu t en les s e v e s idees 
ca ta lanis tes , nacional is tes i noucentis tes i a n i m a r l a ;t lluitar conlra tol t ipus dc filisteisme, 
loca l i sme i folc lor ismc p in toresc , caracter ís t ics del món pseudocul tu ra l de les c lasses 
mit janes i al tes. En els pr imer articles, que signa amh cl pseudònim d 'Alanís de la Lluna, 
descriu el que combat i ho personifica en el seu enemic acèrr im, el Dr. Zero , que és missé, 
-i 
nielje, capellà, burgués, de la mitja noblesa... Viu a Palma.- També expl ica que és curi 
d 'hor i tzons intel·lectuals i les seves idees són d'una meravellosa ftxesa, son segures, netes i 
destacades. Per al Dr. Zero , Deu es Deu i D. Ton i Maura el seu profeta. (En L·i Cierva, 
l'àngel exterminador providencial que necessitava Espanya). [...} En C. Alomar un toco. 
N'Alanís de. la Lluna, un exaltat dc igual fusta que el Vicari General? Per altra part té 
t ambé dos enemics e te rns : cl ca ta lanisme i cl ca to l ic isme social , dues idees centrals en el 
pensament de Ferrà. 
Ferrà t ambé cr i t ica el pe r iod i sme retòric i buit qui s'usa* i mani fes ta la seva 
repugnancia a la paya insubstancial dels diaris de tola casta? Identifica l 'enemic a m b la 
burges ia perquè falsifica la religió, la patria, la política. Tari, la ciencia, i totes les coses 
nobles de la vida1 i l 'ataca amb paraules francament incendiàr ies , sense parar esment a la 
Miquel FERRíi: El doctor '/.ero i ¡o. Montserrat, 1992. 33. 
Miquel FERRà: El doctor Zero i jo, 33 i 34 
Miquel FKRRa: El dnetnr Zero i jo, 39 
Miquel Ff;RRa: El dor.uir '/.cm i jo, 39 
Diu concretament: Els burguesos: ve't-aqui letienüe, ¡Ton persones que 
pareixien en temps primer! Però aro ta democracia 'Is Ita podrits, i ells podreixen i 
falsifiquen la religió, la patria, la política. 1 art. la ciencia, i toles les coses mióles 
de la vidu. ¡Abaix, d una vegada, ells i tot el seu filisteisme! Sí senyor, hi lui 
qu excitar contra ells els grupos» (Miquel FliRRA. Et doctor ¿ero i ja. 103.) 
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seva re lac ió a m b els esdevé ni men t s t ràgics viscuts l'eia uns anys : ¿Oh, i quina .setmana 
trágica faríem el clía que fóssein massa! Tat / ' ensanche cremaria, ¡hen segur! amb bocins 
dels pedriços de la Rambla faríem miques els h ive rnc ros modernistes; atuparíem els 
ftlistèus pels carrers amb les patones dels fasserets del passeig de Sagrera, arrencats de 
cuajo; i los faríem reedificar les imitades, amb tes pròpies mans i pedra per pedra, com uns 
esclaus egipcis* 
En un altre ar t ic le e x p o s a la seva pròpia postura . Catòl ic c o n v e n ç u t , s i tua el 
cr is t ianisme en pr imer lloc. El respecte al sagrat és , per a ell, senyar-se a m b aigua beneïda 
pe rò no u t i l i t z a r i a per a tot. Estableix a ix í una clara separació entre el món rel igiós i el 
civil , entre l 'Església i l 'Estat. Es partidari que tothom menji a proporció de lo que treballi, 
s'eduqui, vuji net i visca amb tota decencia. Si per arribar a n'això, s'imposen alguns canvis 
de pis amb cl trastorn consignem, qui' In jurem '.' Procurar que's fossin amb modos i sense 
malmetre els mobles, trob qu'es lo que convé u tots,1* 
Mani fe s t a la seva af i l iació nac iona l i s ta ben c l a r amen t i sense a m b i g ü i t a t s . Es 
p r o c l a m a ca ta lan is ta , així, tal com sona, amb totes les lletres i amb C majúscula. No 
regionalista ben entès i esfumat, amb atenuants i distingos, sinó catalanista, es a dir. 
partidari de la reconstrucció de Calalunya com a nació, i de la integració de Mallorca dins 
un Estat català amb Barcelona per centre / capital. /.../ Això sí, me mereix tols els 
respectes i tots els honors de la beligerancia l'idea d'aquells que aspiren a l'abolició del 
català i del mallorquí i a l'assimilació completa del nostre poble al reste d'Espanya, es a dir 
a la seva absorció pels pobles de llengua castellana. Això crec jo que mai ha de venir, però 
trob llògic i respectable que ho desitjin els qui no senten ni estimen la cultura catalana. Ara 
to que vos confés que no entenc es allò d'aquells mallorquins qui. en castellà, se senten 
conjuntament anticalalans i regional islas c o m o el que m á s . 1 " I cont inua precisant el scu 
nacional isme: 
Empero el meu nacionalisme no es separatisme, no vos 
malentengueu. Separatista no hit som, ni d'Espanya, ni de Suecia, ni 
de la planeta Marte. Al contrari, estic per l'unió de tots els 
mallorquins dins Mallorca; de tots els mallorquins, rossellonesos, 
catalans i valencians (si en volen esser) a dins Catalunya; de tots els 
pobles espanyols a dins Espanya; de tots el pobles llatins dins una 
confederació llatina; de tots ets pobles dei mon dins una confederació 
universal, amb el desarme, la fraternitat y la felicitat del paradís a ne 
qu'aspiren els socialistes, i jo amb ells de tol cor. 
Direu que m'en vaig pels niguls, però no podreu dir que sien 
tols els escolans de! Doctor Zero que lenguen uns ideals polítics de 
tanta elevació i ampiaría. 
S 
9 
10 
Miquel FLRRà: Et doctor Xera i ja, 39. 
Miquel FLHRñ: Ariirtes i assaigs. Mallorca. 1991. .16 
Miquel FLRRà Anilles i assaigs. .17 
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Finalment, reis tant com valdreu, però carn a cert personatge 
de March Twain, si'm donaven a triar entre un misteri i una panada, 
pot ser triaria el misteri. A Sóller hi solee venir per veure'ls tarongers 
més aviat que per menjar taronges, i no es que no m'agradin. Crec que 
l'esperit val més que la carn, i la Poesia, l'Art, la Cultura... me parlen 
més al cor que la Agr icul tura , la Industr ia , el C o m e r c i o , el Créd i to 
Balear , la Isleña Marí t ima i fins i tot el Banco de Sóller. No per això 
deix de comprendre la bondat i la utilitat d'aquestes coses, i les aprecií 
i respect sempre que no se mettjin les primeres.11 
Aques tes paraules rel lecteixen el seu menyspreu per la burgesia c iutadana, 
representada per aquests n o m s escrits cn majúscules i cn castellà. El que cri t ica, 
però , és la m a n c a dc suport cultural i nacional q u e pateixen els hurgesos , el seu 
caràcter importat i provincià. Per a ixò combat el mal lorquinisme: 
Ja quedarem, amb en Tous per testimoni, qu'era precís abans 
que fot esvair el mallorquinisme, vull dir el mallorquinisme ben 
entès, qu'es aquell qui's simholisa per un pagès descomunal vestit a 
l'ample. qui aixencat demunl una locomotora, toca la Marcha Real 
amb unes xeremies. 
Hi ha qu'esterminur ta! monstruo a tota costa?' 
Fer rà s in te t iza la subs t i tuc ió d 'aquest m a l l o r q u i n i s m e de l s bu rgesos i 
fdisteus pel mal lo rqu in i sme noucentista mitjançant un canvi de s ímbols . Així, cn 
lloc del pagès insti tuiran el símbol del nostre mallorquinisme. que serà qualque 
cosa més que un gurrot vestit: será una deesa de marbre, germana de les de Grècia, 
ostentant, —no precisament el gipó i el rebosillo.— sino la cadencia, ei ritme, la 
gràcia essencial de! còs de nostres pageses.11 
El cata lanisme és la seva esperança dc regeneració, no només dc Catalunya 
s inó d ' E s p a n y a m a t e i x . Fins i tol p ronos t i ca q u e si no s ' expande ix d e s dc 
Ca t a lunya ho farà a t ravés d 'Espanya , q u e no se'n podrà escapol i r si vol anar 
endavant . El seu to és opt imis ta : 
Guanyarem, teniulto per cert, [...]. A Espanya veurem 
esfondrarse aviat una partida de coses. Lo qu 'es diu Madrit, com a 
centre director, farà uy estrepitosament si no arriba prompte a totes 
les esferes polítiques i socials la jove corrent de renovació i de cultura 
que ja s'hi cs iniciada. Si hi arriba, i Deu vulgu que sia així. irradiará 
per tota Espanya: i tot lo que sia cultura, a Mallorca, se convertirá 
fatalment en catalanisme. En tot cas triunfará el moviment polític i 
11 
12 
13 
Miquel FhRKÍl: Articles i assaigs, 37, 
Miquel FERRà: Articles i assaigs, SI 
Miquel FERRà! Articles i assaigs. t¡l-f¡2 
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cultural de Catalunya, i eix nostres mallorquinistes castellonencs en 
beuran tant si volen com si no volen.14 
Aques t s són a lguns trets de la c a m p a n y a , als qua ls en pod r í em afegir 
d 'altres: el rebuig del pess imisme i de la passivitat , la lluita contra l 'ambient , el 
valor de la labor individual, el tur isme i l 'oposició que es dugui a terme el projecte 
de t apar el tor rent de Sól ler . La seva pos tura afer r i ssada p r o v o c a d i v e r s e s 
po l èmiques : a m b un t radic ional is ta que signa Leonc io , a m b un al tre q u e s igna 
G r a n o i a m b cl seu amic Tous i Maro to , que defensa el cas te l lan isme mal lorquí 
tan odiat per Ferrà. 
A m b totes les propostes anteriors intenta encorat jar els més j o v e s que ell i 
que són l 'esperança del futur. Dirigeix aquestes paraules al futur líder: 
«Sí tu bofas així, i ademés segueixes cultivant aquesta llavor 
d'anarquia que mai convé que s'estingesca dins un homo, veurúx que't 
faràs d'amunt. 
Interpretes exactament les meves idees, ¡fora pessimismes! A 
treballar lo que's puga i a salvar lo que es puga bonament. No hi ha 
queferse l'il·lusió de transformar el país en quinze dies. La qüestió es 
agruparnos i anarnos acostumant a l'inteti'enció sistemàtica. Amb el 
temps, d'això en sortirà qualque casa. i si no'n sortia rès, -tot serán 
mèrits per l'altra vida. l'els bons cristians, rès se perd. 
La plebe, aquesta plebe de la qual formen part avui tants de 
senyés de bona casa, usurpa a l'aristocràcia el govern de la Ciutat, (i 
amb aquesta paraula vull dir qualque cosa més que la administración 
del municipio), i fa la vida impossible a les persones decents fóra de 
lex torres de marfil. Cal anar decididament i per tots els camins a la 
reconquista. /..,/ Fet un prestigi. L'altesa i amplitut d'idèes, el 
patriotisme sense llautó, la moral i la cultura, podria ésser que te 
fessen a estones una mica de nosa per arribar a adquirirlo, però a la 
llarga te setvirán. Ademés, creu qu 'allá aon fu arriba un mequetrefe, hi 
arriba una persona de talent quant s'ho proposa, f ets moltons se 
desbanden quant no hi ha pastor ni passa-xot, però ells son fets per 
caminar belant devant un homo. Aparella't, perquè no passaran molts 
d'anys antes que vejem una desbandada. 
Hi ha qu'afirmar l'ordre social perturbat per ferreristes i 
lacietvistes;• hi ha que fer entrar la Religió una mica més endins; hi 
ha que imposar la Moral median! una fancadiça de cinenuttógrafs i 
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l'erecció a cada cantonada d'una Venus de Milo; hi ha que forjar una 
Patria nova i ¡libertarla: hi ha que fermar el Progrés amb una cadena 
perquè no fassa més destroca: hi ha que fer d'aquest Rif burgès un 
poble civilisat. Vet-aquí el nostre programa. 
Quant un considera l'imperiosa necessitat d'aquesta obra, i 
llavors mira (¡bettaventttrats els cegos!) aquests atlots qu'avuifan de 
esperanzas per la Sala, ¡i veuen ganes d'aftcarse dins una Trapa. Però 
tu, que tens una gran serenitat, perquè no ikts passat pel romanticisme 
com jò i en Joan Capó. i t'has nodrit de bona hora en l'ètica 
noucentista, t'ajicuràs hatdidament dins la política. 
Que Ramón Luli i ei Rei En Jaume l'ho paguin convertint en 
vara màgica ei teu futur bastó de mando. /.../ 
Els progressistes diuen ¡adelante! Però nosaltres direm: 
/Amunt!».'f' 
Per altra part, detecta un canvi cn els j oves - n o els la por treballar lot sols, 
sense e spe ra r e ls al lres per posar - se a fer l ' e i n a 1 7 — i t a m b é d i s s enya lot un 
programa d ' intervenció i de labor pedagògica, amh una forta crítica a la gran massa 
dc la joventut mallorquina: 
/ sobre tot ho esper tot dels qui arc tenen dèu anys. Creisme, 
apoderem-nos de to! aquell jovent que encara no es estat tarat pels 
vells, (a Mallorca s'es vell decrèpit als 10 anys). Dins les 'Juventuts 
conservadores' i dins tes 'republicanes' o lo que sien,1* i dins la 
Congregació Mariana, i dins les escoles aon s'educa l'infància, tenim 
les feines. Sembrem en ferra verge l'amor a tota cosa alta, el respecte, 
la simpatia, ¡'entusiasme pels homes qui millor encarnen l'ideal i per 
tot lo que ho meresca: i ensenyem, sí senyor ensenyem a despreciar i 
a odiar la gran moixiganga filisteo, i a fer d'ella una burla despietada 
fins que s'acabi entre les rialles d'una generado nova.19 
Malgra t aques ta joven tu t c o r r o m p u d a , l 'esperança per a la j oven tu t se lec ta és a 
Barcelona i cn cl nacional isme: 
1
 Miquel FïïRRà: Et ductor Zero i jo. 96-97. 
^ [..,] cs de notar que 'ts ates joves, qui san eís bans, ja tur aleguen la saletat cam 
una escusa per creuar-se de bracos l.o qui es aqtiesi darrer es ta! sol. pera per 
això no perd cala. 'Jo no descuit moment per treballar, -me diu. -Un diu fas una 
conversió a la nostra causa, un altre dio e.vcit un grupo ctmtra'ls burguesas... 
(Miquel FERR.ï: El doctor Zero i jo. 103.) 
' Ta! vollu fa referencia a) fet que aquestes joventuts a vegades es deien 
radicals i a vegades d'unifj republicana Sobre la qüesliit, vegeu Pere GABRIEL: El 
moviment obrer a Mallorca, Barcelona, 1973, 6 6 . 
' Miquel FERRà: El doctor 7¿ra i jo, 104. 
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Però lo hermas es la simpatia, l'avidesa en que'ts esperits 
joves se giren enamorats cap a Porcelana al conèixer el conlengttt 
espiritual de! nostre nacionalisme, t avui es una ánima religiosa i 
generosa qui s'asfixiava en l'aire enrarit de la moral burgesa iftlistea, 
i demà es un novell mestre d'escola de vocació i d'esperit exemplar, 
orientat u la moderna, i ('altre diu un jove temperament artístic 
cultivat i assedegat d'ideal nou qu'endevinant, intuint de sobte el tresor 
d'alta moral de cultura vera, de serena ideal i tat platònica que palpita en 
el fons del nostre renaixement, s'orienten francament cap a nosaltres. 
A cap d'aquests se li ocorrie protestar contra'l nostre 
exclusivisme català. Massa veuen clar que una cosa neix de l'ultra, i 
massu senten, deval! les diferencies de llengua i d'esperit patri 
l'amistat i ttt solidaritat natural dc totes les ànimes joves de la 
península: i massa comprenen qtte'l triomf polític del catalanisme será 
ei trionf d'ells i de tot lo qu'ells estimen. 
Barcelona la nueva y la futura, diu un poeta castellà. Barcelona 
es efectivament la capital d'una Espanya jove d'una Espanya de de nuí. 
Tot lo que a Espanya significa joventut, joventut religiosa, joventut 
artística, joventut política, joventut social, girará aviat entorn a 
Bu re el ona. Grades a! catalanisme, qui es avui l'impulsor més ferm de 
tols els ideals més purs i nobles. 
1 per engresca r més la j o v e n t u t , malgrat la misèr ia tic la s i tuac ió ma l lo rqu ina , 
exposa q u e quinze anys abans Ca ta lunya es trobava en la mate ixa s i tuació i gràc ies a la 
j o v e n t u t , que no va e sco l t a r els pe s s imi s t e s ni els c r í t i cs , el p a n o r a m a ha canv ia t 
r ad ica lment : Amb 'dos setmanaris rurals' comptava cl nacionalisme a Catalunya l'any 
¡890! i amb l'aversió i la burla de burgesos i regionalistes mansos. Avui compta amb 
l'adhesió de tot el poble i amb les primeres figures de les arts, de la literatura, de les 
ciències, del comerç i de la política. Els joves estudiants qui el propagaven entre escarnis i 
persecucions per la justícia, ocupen ara càrrecs com per exemple la presidència de la 
Diputació de Barcelona i de la presumpta Mancomunitat Catalana, des d'on organitzen 
magnífiques institucions culturals dc fuma europea qui obtenen per la nostra llengua la 
bel·ligerància i la consideració d'idioma nacional en els centres més cultes de Franca i 
d'Alemanya. 
Argumenta a cont inuació que han l'et el miracle aquells 'cuatro tocos separatistas 'de 
vint anys que decidits a canviardes se llençaren a la propaganda en termes tan vius i tan 
sense respecte a les coses qui no en mereixen, que no los reproduesc, perquè nti vull que 
cap lector nteu se muirá del susto.-1 1 acaba: SÍ enlloc de ferdto així. se fossen resignats a 
escriure articles en castellà ilamentunt-se de les circumstàncies, encara ara n'escriurien.--
20 
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En aquesta línia, opina que qualsevol eclect ic isme i concess ió són dolents : 
Únicament les actituts decidides i sostengudes tenen tu virtut 
de crear adeptes i prossèlils. A n'uquests jovenets qui's ¡lamenten en 
castellà de l'intrusió de !a llengua oficial en la regional, jo los diria: 
Si hi valeu posar remei a n'això, vosaltres els joves no podrits pel 
filisteisme polític o pseudo-sportiu. els qui estimau de veres la 
llengua i l'esperit de Mallorca, deixau estar les Ilamentacions per 
Jeremies /.,./ donauvos a una viva propaganda, y sobre to! predican 
amb l'exemple, emprant exclusivament l'idioma nos!re. Es precís 
acabar amb aquest malentès de llengua regional i llengua oficial. Les 
llengües regionals están cridades a desaparèixer com els calsons al 
ample i els carros de roda plena. El nostre llenguatge, o ha d'acabar 
per fer-se nacional i oficial a dins ca-nostra, o ha de morir d'una 
vegada sustituit pel castellà, pel francés o per qualsevol altre idioma 
més ambiciós i expansiu. Envant o enrera! Que cadascú prenga el 
partit que vulga, però deixemnos estar de promiscuacions illògiques o 
antipatriòtiques. No es l'hora de fer concessions mentres la llengua 
patria visca postergada i humiliada dins ca nostra: perquè repetesc que 
ni tan sols se la deixa alternar amb el castellà demunl les planes de la 
nostra premsa diaria. Un filisteisme groller l'hauria volguda confinar 
als usos domèstics i a les baixes frases den 'Llorens ma! casadís', però 
els poetes l'han redimida i venjada d'aquesta objecció, elevanlla a la 
categoria de llengua literaria. I ara els mateixos ftlisteus pretenen que 
no surti del camp de la poesia. Però això no pot ser: hi ha que seguir 
avensant o perdre lo conquista!. A n'els joves toca pendre una 
ofensiva vigorosa per duria al camp del periodisme, de la ciencia, de la 
política, de l'enseiivansa... No ens hem de contentar amb menos 
qu'anib la seva sobirania absoluta. 
Encara hi afegeix: 
/ tot això per esperit d'amor a la llengua patria, no de despreci 
al castellà com vol suposar tot aquest remat de pècores ignorants que 
maleit si son capassos de llegir una oda de Fray Luis sense 
adormirse »P 
Per altra part , p lanteja que la l l engua ca ta lana s 'ha d ' empra r s e m p r e i d a v a n t 
qua lsevol . Descriu l'actitud dels peninsulars que consideren una falta d 'educació que es parli 
davant ells en la nostra l lengua i una ofensa a la Pàtria que s'hi escrigui com una pintoresca 
manera d 'entendre l 'educació i el patriotisme, que contrasta amb l'actitud d'altres persones de 
l l engua cas te l lana, cul tes i modernes , les quals donen exemple als mal lorquins de respecte 
per les coses pròpies. Per exemplif icar ho cita cl cas de Francisco Bello, mestre castellà que 
a L lucmajor ensenya ortografia mal lorquina als seus a lumnes . Troba mes irritant, però , el 
Miquel Ft:RHa: Articles i assilies. 4 L ) - M ) 
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c o m p o r t a m e n t de certs senyors isleños de Ciulal , pulquèrrims, ben vestits, amb el dit petit 
carregat d'anells, de tracte cerimoniós i madrilcnycnc, que quant se tracta de persones o 
coses catalanes, se consideren, no's sab perquè, dispensats de les lleis més elementals de 
l'urbanitat.24 
Una altra de les seves propostes perquè el català sigui realment capdavan te r — u n a 
p ropos ta de la qual avui cn dia hom torna a par la r— és que s 'ensenyi a totes les esco les 
espanyoles : 
Els espanyols no ens coneixerem mentre no ens entenguem 
parlant cadascú lo pròpia llengua, perquè la llengua d'un poble és tota 
d'una peça amb la seva ànima. És un error pensar que basta amb el 
castellà. Amb el castellà, nosaltres els entenem a ells, però ells na 
ens entenen. Lo més pur, to més fondo, lo més persona! de nosaltres 
mateixos, lo més íntim del nostre jo. és intraduïble. Ningú no 
arribarà mai o comprendre el fons de la nostra ànima, ni de la de cap 
poble, sense entendre l'idioma qui l'expressa naturalment».25 
A les acaballes de 1914 Ferrà conclou la campanya al Sóller. N 'expl ica les raons a 
Mar i a Antòn ia Salvà: 
Ja be suspès la meva campanya per creure que bastava de 
campanya negativa. No vull que la mitja dotzena d'esperits joves i 
desperts quc'm proposava influir se figurin que posant a 'la Picota' els 
filisteus i riguent-nos-cn un poc ja hem cumplít el nostre objecte?® 
Al darrer article, titulat s ignif icat ivament Comiat, ofereix una magníf ica definició 
del seu nac iona l i sme obert i eu ropeu : Si n'Alanís sent la nació, no sent poc ni moll la 
tribu, f ell és per damunt tot, ciutadà d'Eurap.21 A part , seguirà escr iv int en cata là al 
se tmanar i Ca Nostra d ' Inca, en un intent d 'ampl iar e ls hor i tzons l imita ts de la burges ia 
catòlica i tradicionalista que el llegeix. 
L a c a m p a n y a al Sóller no cu lmina els seus propòsi t s . Hi pot escr iure en cata là , la 
qual cosa l'atreu enormement però deu creure que la seva influència no és prou àmpl ia i que 
des d 'aquest se tmanar i n o m é s arriba als convençu t s . Col · labora , a m b aquesta finalitat i a 
pesar que els an ie les hagin dc ser en castellà, a L·i Ultima Hora perquè a L·i Almudaina no 
l 'admeten a causa , segurament , de les cr í t iques que ha dirigit a aquest diari des del Sóller. 
Els art icles són ara més modera t s , en un clar intent d 'educar la burgesia que ho vulgui en 
e ls seus principis noucent is tes . 
Al c a p d'un any i esca ig es veu que els i c sponsah lcs dc La Almudaina c a n v i e n 
d 'opinió i Ferrà pol escr iure en un diari que no és tan espanyol i s ta com L·i Ultima Hon> 
Miquel FliRRà: Articles i assaigs. 55. 
Miquel FERRà: Articles i assaigs, 101 
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però de fensa el regionalismo bien entendido que ell rebutja. El .seu pas per aques t a 
publ icac ió coincideix a m b l 'obtenció per part dels catalans de la Mancomuni ta t dirigida per 
Prat de la Riba i a m b la creació de molies inst i tucions cata lanes sota els seus auspic is . A 
traves dels seus escri ts presenta als mal lorquins tots aquests nous o rgan i smes , que coneix 
prou bé j a que resideix a Barcelona des dc 191 3, Els seus articles no sempre són ben rebuts 
i en m o m e n t s polítics del icats són rebutjats, per la qual cosa bi deixa d 'escriure durant cert 
t emps i el 1921 passa a El Dia. que dirigeix cl seu amic Joan Eslclricb. 
El seu m e s t r a t g e sobre la j o v e n t u t m a l l o r q u i n a no cessa . Els j o v e s q u e ha 
aconsegui t en tus iasmar a m b les seves campanyes periodís t iques formaran la generac ió dc 
1917. que cons t i tu i rà un nou ressorg iment del c a t a l an i sme , anorrea t a m h la S e t m a n a 
Tràg ica pe rò mant ingut per Ferrà i e ls seus amics durant tots aques ts anys . Es tracta de 
D a m i à Vidal , Joan Pons i Gui l l em Fortcza, als qua ls s 'unirà el 1915 Joan Es lc l r icb , un 
altre j o v e n ç à vingut de Menorca . El grupel agafa una gran embranz ida i Ferrà c o m e n ç a a 
re legar - sc a un paper més secundar i i menys explícit , malgrat manteni r el l ideralge i la 
influència ideològica, a més dc consti tuir cl contacte amb Catalunya. 
Aques ta activitat de Ferrà inclou una c o n v e r s a a m b Enric Prat dc la Riba. Joan 
Alcove r i Lluís Mar t í per crear un partit regionalista republicà. La mort de Prat de la Riba 
t runca la iniciativa però més endavant donarà lloc al sorgmienl del Centre Regional is ta i dc 
la revista La Ven de Mallorca, en la qual Ferrà té també un paper important encara que més 
amagat que a la c ampanya al Sóller. 
En e lec te , els seus art icles, a lmanco els s ignats a m b el seu nom o cl d 'Alanís , no 
són nombrosos pe rò tenen una forta repercuss ió cn cl gi upet dc joves que segueixen cl seu 
mest ra tge . La postura de Ferrà és oberta, amh un a l lunyament cada vegada més explícit de 
la m o n a r q u i a c o m a inst i tució i un acos tament a p lante jaments republ icans —cn aques ta 
ober tura hi té molt a veure el seu amic íntim Lluís Nicolau d 'Olwer. A La Veu de Mallorca 
i al Cent re Regional is ta hi ha postures més dre tanes que la seva, com posa de manifest la 
seva defensa de Gabriel Alomar perquè escrigui una història dc Mallorca que li ha encarregat 
la Diputació . Alguns c o m p a n y s seus pensen que s'ha d 'encarregar a l 'Arqueològica. 
Per altra part, en els articles a L·i Veu de Mallorca p lasma clarament les seves idees 
sobre n a c i o n a l i s m e , la pa r t i c ipac ió del grup que encapça l a cn la pol í t ica i la cu l tura 
mal lo rqu ines i la seva relació a m b el Principal . Ferrà cs partidari de l 'encaix de Mal lorca a 
Ca t a lunya però des d'una personali tat pròpia i sense que la primera sigui absorbida per la 
segona. 
L'article dec is iu , segons ens conta Gui l lem Fortcza , en la desapar i c ió del g rup és 
Venga un nou règim. Ferrà s'hi decan ta c l a r amen t pel p rogrés i pe r p l a n t e j a m e n t s 
r epub l i cans i el g r u p cs d iv ide ix en d re tans i e sque r r ans . La d iv i s ió du apa re l l ada la 
d e s a p a r i c i ó de La Veu de Mallorca i el Cent re Regiona l i s ta . A lguns de l s m e m b r e s , 
encapça la t s per Gui l l em Fortcza , s'alien a m b el Partit Libera l , que ara lidera Joan March. 
Ferrà veu a m b ulls crí t ics aquesta unió i tamhé ho manifesta a un article que escriu a La 
Almudaina. 
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T o r n e m ara al 1915. A m h motiu del ecnlcnari de la mort de R a m o n LlulL Ferrà 
p ronunc ia la conferencia Roman Lluu valor universal, cn la qual an ima els mal lorquins , i 
e s p e c i a l m e n t e ls j o v e s , a segui r les pe t jades de l ' au toanomena t ca ta là de M a l l o r c a . 
Pos te r io rmen t serà cl protagonis ta , jun tament a m b alguns dels j oves de que hem parlat , 
d 'una po lèmica sobre la conveniènc ia dc canviar de lloc el sepulcre dc Ramon Llull. Ferrà 
mant indrà la seva postura contràr ia al trasllat des dc La Almudaina i Gui l l em Forteza li 
donarà suport amh pseudònim des de les pàgines del Sóller. Aquests j o v e s i d 'altres q u e j a 
no ho són tant el seguiran cn la formació de la Lliga d 'Amics dc l'Art, una inst i tució per a 
la defensa del patr imoni ma lmès per una burgesia que no l 'estima i que s'ha enr iquida prou 
per destruir-lo. 
Són els anys de la Guerra Europea . Ferrà I r a d a el compl ica t d rama que implica el 
confl ic te i que a lguns salden molt aviat a m b cons ignes ge rmanò l i l e s o f rancòl l les , des 
d 'una perspect iva pacifista i reflexiva. T a m b é n'espera el reconeixement del nac ional i sme 
cata là cn una Europa r enovada que tingui en compte les pet i tes nacional i ta ts opr imides . 
Intenta ser equàn ime i t ieuiral i l /ar a m b la reflexió i a m b opinions d' intel · lectuals europeus 
la germanofília de la dreta i de part de la clerecia mallorquina. 
Duran t tots aques t s anys , c o m j a hem vist en el cas de Prat de la Riba, intenta 
connec ta r cl m ó n ma l lo rqu í a m b el món català conv idan t els amics ca ta lans a viatjar a 
Mal lorca per les vacances i acompanyan t e ls mal lorquins per Barcelona o per altres indrets 
de Ca ta lunya . T a n m a t e i x , la seva p reocupac ió i el l ideratge no es redue ix a Mal lo rca , 
malgrat que aquesta sigui el seu principal focus d 'atenció. Així, assisteix el 1916 a un curs 
teoricopràctic que imparteix Maria Montessor i . HM mateix i Fladi Homs reproduiran aquest 
curs a l 'escola d'esliu d'aquest any per a aquel ls mestres que no hi han pogut assistir ja que 
l 'Estat no e ls ha donat pe rmís . L'activitat té t ambé repercuss ions a Mal lo rca pe rquè hi 
assisteixen unes m o n g e s de la Caritat dels Hostalets de Palma, que aplicaran el mètode a la 
seva escola. 
Sobre aques ta escola escr iurà a lguns ar t ic les e log iosos a La Almudaina. T a m b é 
s'havia interessat anys enrere pel mètode dc gimnàstica rítmica dc Jacqucs Dalcroze, del qual 
tractarà t ambé cn alguns articles seus. En aquesta preocupació per la pedagog ia i partint de 
la seva pròpia exper iènc ia a la Res idenc ia dc Estudiantes de Madr id , présenla al Segon 
Congrés Universitari Català, que s 'organiíza el 19IS, la ponència Les cases dels estudiants, 
en la qua l p l an t e j a la c o n v e n i è n c i a q u e se n ' ins i l i lue ix i una a B a r c e l o n a , a m b 
carac te r í s t iques semblan ts a la dc Madr id però a m h els trets nac ional i s tes ca ta lans ben 
defini ts . AI mateix Congrés se li e n c o m a n e n , jun tament a m h al t res , els prepara t ius per a 
una residència d 'es tudiants a Barcelona. El 1921 s ' inaugura la Res idència d 'Estudiants dc 
C a t a l u n y a en una torre de Sant Gervas i . Es d i r ig ida per Ferrà, que és cl secretar i del 
Patronat de la Residència, i cl Fisiòleg August Pi i Sunyer n'és el president . La Residència , 
que se sosté amh les subvencions de la Comiss ió dc Cul tura dc l 'Ajuntament de Barcelona, 
presidida per Lluís Nicolau d 'Olwcr. rep Ics enhorabones dels estrangers que s'hi hostatgen 
i el seu bon funcionament fa pensar cn la necessitat d 'ampliar-la. 
Quan precisament es planteja aquesia ampl iac ió , la Dictadura de P r imo dc Rivera 
acaba a m b totes Ics suhvenc ions . En una res is lència heroica , la inst i tució aconsegue ix 
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man len i r - s e fins l 'any 1929, en cl qual la Dic tadura inaugura una al t ra r e s idènc ia a la 
Univers i ta t Industr ial , a m b cl nom al t isonant i espanyol is ta de Residencia de Estudiantes 
del Real Politécnico flispano-Americano. A f o r t u n a d a m e n t , en aques t s m o m e n t s la 
D ic t adu ra també s 'acaba i Mique l Ferrà és cr idat per d i r ig i r la n o v a res idènc ia , que 
pos ter iorment passa a la General i tat . 
En la seva tasca de d i r ecc ió serà ajudat pel ma l lo rqu í Antoni Mar ia Sbcrt però 
aquesta nova residència , massa gran i a m b majoria d 'estudiants castel lans, no té el caràcter 
q u e Ferrà havia a c o n s e g u i t infondre a la p r imera . S'hi hos ta tgen un bon grapa t de 
mal lorquins , els més destacats dels quals són, probablement Bar tomeu Rossel ló- Pòrcel i el 
seu amic Gabriel Fuster Mayans Gafitit. Tant una residència com l'altra, però espec ia lment 
la p r imera , eren un lloc de d iscuss ió de les idees que bull ien en aquel ls m o m e n t s a tot 
Europa . Pierre Vilar , que en ducs es tades a Barce lona s'hostatjà a les dues res idències , te 
paraules d 'admiració cap a la direcció de Miquel Ferrà, 
Però tornem a Mallorca. Després de l 'escissió del grup de La Veu de Mallorca, Ferrà 
seguirà la seva tasca a favor dc Mal lorca cn diversos fronts: la seva feina periodíst ica en un 
sup lement del Sóller en català, els seus articles al nou diari El Dia i l 'edició a Ca ta lunya de 
l l ibres dels poetes mal lo rqu ins Miquel Cos t a i L lobera , Mique l dels Sants Ol iver , Joan 
Alcove r i Maria Antòn ia Salvà. En aques ta tasca, que cons idera moll important , intentarà 
donar a conèixer els poetes mal lorquins a Cata lunya com a contr ibució valuosíss ima a una 
literatura catalana noucentista que no li acaba d'agradar. 
Els seus art icles a El Dia versaran sobre l emes d iversos : una definició dc la pintura 
noucent i s ta enfront de la pintura de moda encapça lada per Anglada Camaras sa , un pla 
d ' h u m a n i t z a c i ó de l 'exèrci t , l ' impuls de tols els projectes m a l l o r q u i n s a m b ca ràc t e r 
nacional is ta , els defectes de la societat mal lorquina i la defensa del pat r imoni , de la qual us 
parlarà ex tensament Gui l lem Rossel ló Bordoy. 
La seva act i tud ca ta lanis ta i la seva independènc ia li crearan p r o b l e m e s a m b la 
Dic tadura , que li censura a lguns dels seus art icles - u n dels quals Íntegrament, com podeu 
veure a l 'exposició. Això no obstant , el règim no serà un impediment perquè, en ocas ió de 
la pub l i cac ió d'A mig camí, el seu llibre de p o e m e s més important , e ls amics li retin un 
h o m e n a t g e e log ian t jun tament a la seva vessant de poeta la de c iu t adà i la de l íder 
indiscuti t , L'actc no cs pot fer a m h tota llibertat: les autor i ta ts només pe rme ten q u e cs 
p ronunc i ïn dos pa r l aments i un representant del govern civil hi assis teix per cont ro la r 
l 'acte. 
En aquests anys t ambé s'aprofundeix l 'amistat amb Gabriel Alomar , al qual prologa 
un llibret de p o e m e s i del qual rep les enhorabones per un art icle escrit a m b mot iu dc la 
mort dc Lenin. 
Duran t e ls anys vint . Ferrà donarà suport t ambé a dues ins t i tucions c laus cn el 
r ecobrament de la cul tura del país: l 'Associació per la Cul tura de Mal lorca i la revista La 
Nostra Terra, a les quals col·laborarà d'una manera efectiva però callada. 
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Ferrà rep la Segona Repúbl ica tol esperançat i escriu algun article en aquest sentit . 
Malgrat tot i a pesar de la seva gran admiració per Manuel A/ai ïa . els aldarulls de Barcelona 
el condue ixen aviat a la decepció . Els e sdeven iment s dc 1934 cl tan desconfiar d'un règim 
que li s e m b l a molt poc c ív ic . En a lguns ar t ic les cr i t ica l 'estat de coses dc la ma te ixa 
m a n e r a que havia crit icat la Dic tadura , encara q u e . cs clar, a m h més ll ihcrtat i m e n y s 
censura . Gabr ie l A l o m a r li mani fes ta q u e es tà equ ivoca t i li d e m a n a que es retracti 
públ icament . Ferrà matisa Ics seves opinions però s'hi ratifica. 
N o obstant aques tes cr í t iques a l 'esquerra cl 1934, veu a m h bons ulls la pujada al 
pode r del Front Popu la r i cn un de l s seus a r t ic les retreu cl trist pape r dc l 'Esglés ia 
mal lorquina fent propaganda des dc les trones d'uns candidats de la dreta que no són dignes 
de ser votats com a representants del poble. 
L 'alçaineni feixista de 1936 troba Miquel Ferrà casualment a Mal lorca . Havia estat 
dest inat a l 'Arxiu d 'Hisenda el febrer del mateix 1936 però havia quedat en comiss ió de 
serveis a la Universitat de Barcelona on era hjhliotecari i donava classes de català des de feia 
uns anys . Fe ia poc que havia s ignat el manifes t dc respos ta a ls ca ta lans i q u e s 'havia 
passejat per Pa lma a m b els seus amics Lluís Nicolau d ' ü l w c r i Vcniura Gassol , e l ements 
importants dins la polí t ica republ icana i de la General i tat . Per aquest motiu va ser perseguit 
j u n t a m e n t a m h cl g rup ca ta lanis ta que ell segu ia d i r ig int d e s d 'enfora. Els g e r m a n s 
Vi l la longa , a vegades s ignant a m b el propi nom i altres des d 'art icles a n ò n i m s , feren ei 
poss ible per identificar els catalanis tes mal lorquins , entre ells Miquel Ferrà, a m b els que 
bombarde j aven Mal lorca des dc l'aire i els obl igaren a retractar-se dc lot el que havien 
exposat al manifest . Tanmate ix , per poder recuperar el seu lloc dc feina va haver de signar 
una re t rac tac ió part icular . Aix í recupera la plaça a l 'Arxiu d 'Hisenda i després passa a la 
Biblioteca Provincial. 
Des d 'aquells momen t s Ferrà, que tota la vida havia escrit ar t ic les als d iar i s , opta 
pel si lenci per iodís t ic c o m a manifes tac ió de la seva protes ta . No serve ixen de res les 
c r idades de l s vencedors per ammar - lo a escriure en una l lengua i sobre uns t emes que no 
són els seus . En a lguna ocas ió rebutja el convi t a escriure i fa part ícip de la seva acti tud 
Mar ia Antòn ia Salvà. 
En els difícils anys posteriors a la guerra, manté una activitat admirab le , combatent 
per la l lengua i les idees que tant havia est imat . La greu malalt ia dels darrers anys , que el 
du a la mori cl 14 de novembre dc 1947, no minva la seva lluita en defensa - a i x í c o m pol i 
entre s o s p i t e s - dc la l lengua i la literatura que alguns amics seus havien abandonat quan les 
coses es posaren difícils. Uns anys abans havia dedicat uns versos a un amic seu que la por 
havia vençut i s 'havia passat a l'altre bàndol . Crec que són un exponent magnífic de toia la 
seva v ida i del l ideratge a vegades difícil que havia intentat mantenir . A c a b a r é a m b la 
lectura d'aquests versos: 
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L ' E S T E L 
Pobre só. més ei hon Déu 
paternal em heneïa: 
d'un estel em feia el do 
que em guià Iota ma vida. 
M'aclar í lots els camins 
a m b un raig de llum divina 
i lia poblat mes sol i tuds 
d 'àngels bells i poesia: 
Uns avui entre negrors, 
mon desert se n' i l · lumina. 
Quan j o encara era un infant 
que a l 'ensomni el cor obria, 
duli cl front del Montserrat 
j a cl vaig veure que lluïa. 
Ma l lunyana joveniui 
cn prengué la l lama viva, 
i a l'entorn de son fulgor, 
c o m d'Estel d'Epifania, 
d 'entranyables amistats 
les llaçades s'estrenyien: 
j oven ívo l s nou vinguts , 
n o m s q u e j a la mort subl ima, 
tots portant al cor l 'amor 
dc la bella al bosc dormida, 
professant d'un Sant Grial 
l'ideal cavalleria. 
C o m p a n y ó qui ens has deixat 
quan cl cel s 'entenebria, 
quan l'Estel, velat dc sang 
un fum d'odis obscuria 
tu que a l'hora del gran dol 
abandones la família 
i la nostra antiga fe 
en la prova renuncies 
Vindrà un jorn , sols Deu cl sap. 
que a la llum dc l'alba grisa 
la co loma dc la Pau 
tornarà a m b el brot d'oliva. 
Finirà la Passió, 
-quina Pasqua dolorida!-. 
Hi haurà cendra en tols cl cors , 
apagats els focs dc l'ira... 
Un buf d'aire esfondrarà 
el castell de la Mentida , 
i la nua Veritat 
hrillarà de llum vestida. 
Si, enyorós del que has deixat, 
ton esguard que fou tan simple. 
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albires de nou l'Esiel 
dins c) cel net de cali tges. 
Sant Mart í de) Canigó , 
que pregàvem junts un dia. 
I Sant Jordi i Ramon Llull 
lent brotar les arrels vives, 
t 'acompanyin dc bell nou 
al costal dels qui t 'estimen. 
Mes si el dia no ve mai 
i, a m b cl cor ple d'agonia, 
s'han de cloure els noslres ulls 
en la nit sagnant i trista, 
allavors, que cl cel clement 
ens ajunti cn l'altra vida. 
Jo no cm moc del meu camí , 
co inpanyó , j o no cn sabria; 
vull morir íidel a Déu 
i a la dama que he servida, 
a l 'amor posada en creu 
i a l'Estel que l'ou ma guia: 
me l'he ben clavat al cor, 
sols amb ell l 'arrencarien. 
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R E S U M 
Miquel Ferrà i Juan nasqué a Palma el 1885 fill d'una família preocupada per la cultura 
mallorquina, Dc moll jove mantengué contacte amb els poetes de l'Escola Mallorquina 
que el posaren cn eontaecte ;unb els noucentistes del Principat. Després de guanyar 
l'Engluntina als Jocs Florals de Barcelona de 1904. va encapçalar un grupet dc joves 
que dilongueren aquesta ideologia des de l'Arqueològica i fundà i dirigí la revista 
Mitjorn, En els àrids anys pel cal a I LI ni s me mallorquí que van dc 1909 a 1917 Ferrà 
escriu i promou grans campanyes a favor del catalanisme i cn contra de la destrucció 
del patrimoni artístic i paisagístic per part de la burgesia ciutadana. Aquesta labor que 
fa des dels periòdics illencs seguirà fins et 1936. És an dels principals dirigents i 
ideòlegs de l'anomenada generació Ue 1917 i intervé al Centre Regionalista i a Lo Veu 
de Mallorca. Director dc la Residència d'Estudiants dc Catalunya te diversos problemes 
amb la Dictadura dc Primo de Rivera. Veu amb bons ulls la venguda dc kt Segona 
República i és promotor del Centre Autonomista, encara que els seus entusiasmes 
republicans se'n vagin després per avall. El 1936 deixa d'escriure als diaris i és 
perseguit per Ics seves idees catalanistes Després de la guerra, derrotat però no 
vençut, segueix duent una gran activitat cultural en la scmichindcstiniíat fins cl 
moment de la seva mort l'any 1947. Es dedicà també durant la seva vida a l'edició dels 
poetes dc l'Escola Mallorquina. En aquesta conferència hem volgut destacar més la 
seva labor ciutadana que la dc poeta que l ; s més coneguda. 
A B S T R A C T 
Miquel Ferrà i Juan, an ol Ispring of a lamily preocupied with the Majorcan culture,was 
born in Palma in 1885. In his early young days he gol in toueh with Ihe poels of 
Majorcan School who made him contact thc followers of thc Noucentisme (a Caialan 
político-cultural movemenl st.irled in 1906) of the Principality. After winning thc 
Englantina (the gnldcn flowcr) it thc Poetry Contest of Barcelona in 1904. he lieaded 
a small group of youngsters who sprcad thai ideology írom thc Archaelogical Society; 
hc foundcd and directed as wcll ihe Journal callcd Migjorn,, During thc arid years for 
the Majorcan Catalanism, l'rom 1909 t'Q 1917, Ferrà writes and promoles largc 
campaigns in favour of thc catalanism and agatnsl thc destruction of thc art and 
landscapc hcritage on the pari of the city hourgeoisic, Sueh labour reali/.cd frnm the 
island newspapers will go on uutil 1936 Hc is onc of thc tnain leadcrs and ideologists 
of thc 1917 gencration and inter venes in ihe Regional i st Centre and in La Veu de 
Mallorca (Thc Voice of Mallorca) As master of the Hall of residence for studenls in 
Catalonia hc has some difficuhics under thc dictatorship of Primo de Rivera. He 
weleomes the coming of ihe Second Repuhhc and becomes a promoter of thc 
Autonomy Centre, although his entusiasm for the repuhlic wanes aftcrwards. In 1936 
he gives up writing in newspapers and is pcrsccutcd because of this catakinist ideas. 
After the war, being defealed hul noi bcaten, hc goes on displaying an intensive 
cultural activity in hutí-secreey unlil hc dicd in I947.Furlhermorc he devoted himself 
for a long time of his lií'c lo thc edilions of thc Majorcan School poels. In this lecture 
we have mint to throw bis cívic labour into rclicf rather iban his poètic task which is 
beltcr knnwn. 
